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　本節は，文献に基づいて（Hinterhuber, 2004; Hinterhuber, 2008; Macdivitt and Wilkinson, 2012; 
Hinterhuber and Liozu, eds., 2017; Nagale and Müller, 2018），VBPの手順を明らかにする。
手順1　顧客価値要素の決定






















い場合には顧客のWillingness to pay（支払意思額）による（Lau et al.,2013）（図2参照）。
　表1は，電気自動車新モデルのVBPの仮設例である。これは，旧モデルを参照価格とする。












VBPの定義は，Macdivitt et al. （2012）およびNagle and Müller （2018）
による。
表1　電気自動車（EV）の顧客価値基準価格の計算（仮設例）



















































おいて種々の経験を享受する（Hoyer et al., 2020, pp.3―5） 。VR導入分野としては，観光行動（Tourism）






　ARは，customer journey（Rawson et al., 2013）支援つまり購買前，購買および購買後において顧
客が求める意思決定情報の提供について効果を発揮する。Hilken et al.（2018）は，これを状況的認































及ぼす（Wedel et al., 2020, p.446）。第3は，レンダリング（コンピュータプログラムを使って元とな
る数値データを計算することによって動画や音楽など人間が知覚できる形にする）である（Wedel et 
al., 2020, p.446）。第4は忠実な録音再生である（Wedel et al., 2020, p.446）。第5は，触覚および力覚
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